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ABSTRACT
Group investigation adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada kemampuan diskusi siswa. Pada model pembelajaran
ini peserta didik juga dituntut untuk memilih sendiri topik/materi pelajaran yang mereka akan investigasi dalam kelompoknya.
Falshcard adalah kartu kilas yang berfungsi untuk sebagai remainder atau pengingat. Flipchart adalah lembaran-lebaran kertas yang
disatukan menggunakan benda khusus (penjepit, spiral) sehingga menyerupai album atau kalender. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui: (1) Peningkatan hasil belajar siswa; (2) Aktivitas guru dan siswa; (3) Keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran dan (4) Respon siswa terhadap model pembelajaran group investigation dengan berbantuan media flash card dan
flipchart.
	Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIc SMP Inshafuddin Banda Aceh yang berjumlah 21 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan lembar soal, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan guru
dan lembar respon siswa. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Materi pembelajaran dalam penelitian ini
adalah fungsi dan peran sumber daya alam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persentase ketuntasan secara individual meningkat dari 16 siswa yang tuntas pada siklus I,
18 siswa tuntas pada siklus II dan 19 tuntas pada siklus III, persentase ketuntasan klasikal meningkat dari 60% pada siklus I, 70%
pada siklus II dan 90% pada siklus III; (2) Aktivitas guru dan siswa meningkat dari siklus I sampai dengan siklus III, pada siklus I
dari 11 aktivitas 5 aktivitas yang belum tuntas, 4 aktivitas pada siklus II, dan pada siklus ke III meningkat sesuai dengan standar
waktu yang ditetapkan; (3) Keterampilan guru meningkat dari perolehan skor 2,56 pada siklus I dengan kategori baik, skor 3,1 pada
siklus II dengan kategori baik dan 3,26 pada siklus III dengan kategori baik; (4) Respon siswa, terhadap model pembelajaran group
investigation dengan berbantuan media flash card dan flipchart dapat dikatakan baik, 85 persen dari 21 siswa berpendapat bahwa
dengan belajar melalui model pembelajaran group investigation dengan berbantuan media flash card dan flipchart dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.
